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La presente investigación titulada Métodos de estudio y redacción de textos en los 
estudiantes de tercero de educación secundaria de la institución educativa 
Eduardo Peña Meza, Juanjuí, 2018. Tuvo como principal objetivo Determinar la 
relación entre los métodos de estudio y redacción de textos en los estudiantes de 
tercero de educación secundaria de la Institución Educativa Eduardo Peña Meza, 
Juanjuí, 2018. La metodología de esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, 
con un diseño no experimental y nivel correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 36 estudiantes y los docentes de tercero de secundaria de la 
institución educativa Eduardo Peña Meza, a quienes se les aplicó como técnica 
de recolección de datos dos encuestas. Los resultados de esta investigación 
permitieron determinar que los métodos de estudio se relacionan con la redacción 
de textos que presentan los estudiantes de tercero de educación secundaria de la 
institución educativa Eduardo Peña Meza, Juanjuí, 2018, de manera positiva y 
fuerte.  
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The present research entitled Methods of study and its writing of texts in the 
students of third of secondary of the educative institution Eduardo Peña Meza, 
Juanjui, 2018. Its main objective was to determine the relationship between the 
writing of texts and the methods of study in the third-year secondary students of 
the Educational Institution Eduardo Peña Meza, Juanjui, 2018. The methodology 
of this research has a quantitative approach, with a non-experimental design and 
correlational level. The sample consisted of 36 students and the teachers of the 
third year of high school of the educational institution Eduardo Peña Meza, to 
whom two surveys were applied as a data collection technique. The results of this 
investigation allowed to determine that the writing of texts is related to the study 
methods presented by third-year secondary students of the educational institution 
Eduardo Peña Meza, Juanjui, 2018, in a positive and strong way. 
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